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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya kesabaran, nikmatnya 
memperoleh kemenangan akan menghilangkan letihnya perjuangan menuntaskan 
pekerjaan dengan baik akan melenyapkan lelahnya jerih payah.  
 
Istighfar dapat membukakan semua masalah yang terkunci, melapangkan hati dan 
melenyapkan segala kesulitan. Ia merupakan porsekot rizki dan pembawa 
kesuksesan. Setiap keranjang dapat penuh karena isi, hanya karena ilmu kian diisi 
kian minta tambah, dengan ilmu, iman, akhlak dan cinta hidup lebih indah dan 
bermakna. 
 
Kesungguhan dan kesabaran telah dapat mengalahkan segalanya, rasa lelah, putus 
asa, bosan dan lain sebagainya, kini yang ada hanyalah rasa suka cita, 
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Telah diadakan penelitian dengan judul Pengaruh Pemotongan Akar 
Tunggang Bengkok Terhadap Pertumbuhan Bibit Cengkeh (Syzygium 
aromaticum)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemotongan 
akar tunggang terhadap pertumbuhan benih tanaman Eugenia aromatic , untuk 
mengetahui perbedaan pertumbuhan benih tanaman cengkeh dengan akar 
bengkok, akar lurus dan akar bengkok yang telah dilakukan pemotongan.  
Penelitian dilaksanakan di Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, 
Kabupaten Pacitan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – 
April 2011. Pengamatan dilakukan setiap dua minggu, sampai tanaman berumur 2 
bulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah tumbuhan cengkeh 
(Zyzygium aromaticum)  yang ditanam pada polybag, masing- masing berjumlah 5 
pada benih tanaman cengkeh dengan akar tunggang bengkok, lurus dan bengkok 
yang dipotong. Umur cengkeh yang digunakan adalah 7 bulan.  
Dalam penelitian, parameter produktivitas yang diamati adalah jumlah 
daun cengkeh (Syzygium aromaticum) dan tinggi tanaman cengkeh (Syzygium 
aromaticum) 
Untuk menganalisa pertumbuhan tanaman cengkeh digunakan uji 
analisis varian satu jalan (One Way ANOVA). Hasil analisis menunjukkan bahwa 
benih cengkeh yang berakar tunggang bengkok mengalami penghambatan 
pertumbuhan.  Benih cengkeh yang berakar tunggang lurus tidak mengalami 
penghambatan pertumbuhan. Pemotongan akar tunggang bengkok berpengaruh 
terhadap pertumbuhan benih cengkeh menjadi lebih baik.  
 
 
